

























1 ）Fannān （Ponnani）. カリカットの南60kmに位置する港市。Cf. Logan 1887: 77.
































4 ）Šāliyāt （Chaliyam）. カリカットの10km南でアラビア海に流れ込むチャリヤム
川の河口に位置する港市［Nainar 1942: 73; 大旅行記： 6 巻193頁（注216）］。
































8 ）al-Malik Tūġan b. Malik Ayās. グジャラート王国の総督として1510年頃から
1522年までディウを支配したマリク・アヤースの息子。アヤースの後を継いで
ディウを支配したイスハークの弟［ピアスン1984：107－1189; “Diū,” EI 2 ］。
Tuḥfa/LはMalikをMālikとしているが、 3 写本がMalikと綴っており、D写本の
みMālikと読める［A: f. 22b; B: f. 138b; C: p. 57; D: f. 18b］。



























12）Ḫawāǧa Ḥusayn Sanǧaqdār al-Rūmī.
13）Kunǧ ‘Alī Marakkār.「ジハード戦士の贈り物（ 5 ）」［23頁注39, 40］参照。
14）Faqīh Aḥmad Marakkār.「ジハード戦士の贈り物（ 5 ）」［23頁注39, 40］参照。
15）グラーブ船（aġriba）: sg. ġurāb. 軍用船の一種。櫂と帆の両方を用いる［Agius 
2008: 348－351］。
16）ユリウス暦1534年 9 月25日。






























20）Mahā’im （Mahim）. ムンバイ旧市街の北 5 kmに広がるマーヒム湾に面する港市。
Tuḥfa/Lはこの地名をBahā’imとしているが、 3 写本がMahā’imと綴っており、































29）Baytāla. 不詳。Nainarは“cannot be identified”としている［Tuḥfa_trans/N 1 : 
95］。Tuḥfa_trans/N 2 は、訳文でこの地名をPuttalamと表記し、カヤルパティ





N 1 : 74］。Tuḥfa_trans/N 2 は、訳文でこの地名をNallambillyと表記し、旧コー
























33）Kannanūr （Cannanore）. カリカットの北西80kmに位置する港市。Cf. Logan 
1887, v. 1 : 70.
34）Kāpkāt （Kappatt）. カリカットの10km余り北西に位置する港市。
35）周辺地域：nawāḥī-hā.
36）al-Sulṭān Sulaymān Šāh. オスマン朝スルタン＝スレイマン 1 世。在位926－
974/1520－1566年。
37）Sulaymān Bāša. オスマン朝の軍人、行政官。スレイマン 1 世の下で 2 度にわ
たってエジプト総督を務めた（931－941［1525－1535］, 943－945［1536－1538］
年）。のちに大宰相となる（948－951［1541－1544］年）。954［1547］年没
［‘‘Khādim Süleymān Pasha,” EI 2 ］。スライマーン・パシャが遂行した紅海・イ
ンド洋遠征については、Casaleによる詳述と考察のほか、アンドレ・クローに
よる概要紹介がある［Casale 2010: 59－65；クロー1992：255－258頁］。
38）バルシャ船（baršāt）：sg. barša. 帆櫂両用の船。ガリオット船（galliot）［Agius 
2008: 330］。なお、Tuḥfa/LおよびA・D写本はbaršānと綴るが、B・C写本に
従って読んだ［A: f. 24b; B: f. 140b; C: p. 61; D: f. 19b］。













同席し尽力していたのである。この和平締結は、〔 9 〕46年 8 月41）のこ
とであった。そして、ザモリンの臣民は、フランクの許可証42）を携えて
航海を始めた。














































と注記している［Tuḥfa_trans/N 1 : 77 （n. 24）］。






















〔 9 〕60年 7 月60）、航海期外（ġayr al-mawsim）に、ユースフ・トゥル
キー61）が、モルディブ（Dīw Maḥal）に住んでいるフランクから奪った
大きな大砲を伴って、そこからポンナニへ到来した。










58）‘Ād wa Ṯamūd. いずれも、神に従わずに滅ぼされたとされる古代アラビアの民族。
59）Funna Qā’il （Punnaikayal）. タミル・ナドゥ州南部、カヤルパティナムの北
7 kmに位置する港市。






Ms. 2799. British Library.（India Office旧蔵　Loth 1877: no. 714）［A（A写本）］
Ms. 2807. British Library.（India Office旧蔵　Loth 1877: no. 1044-V）［B（B
写本）］
Ms. Arabic 28. Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland. （Morley 
1854: no. IV）［C（C写本）］
Ms. Add. 22375. British Library（British Museum旧蔵　Cureton 1846－71: 
no. 945）［D（D写本）］
〈刊本〉
Historia dos Portugueses no Malabar por Zinadim. Ed. and trans. David 
Lopes. Lisboa: Imprensa Nacional, 1898. ［Tuḥfa/L］
Tuḥfat al-muǧāhidīn fī ba‘ḍ aḫbār al-Purtukāliyyīn. Ed. al-Ḥakīm al-Sayyid 
Šams Allāh al-Qādirī. Ḥaydarābād: Maṭba‘ al-Tārīḫ, ［1931］. ［Tuḥfa/Q］
Tuḥfat al-muǧāhidīn fī aḥwāl al-Burtuġāliyyīn. Ed. Muḥammad al-Sa‘īd al-























Historia dos Portugueses no Malabar por Zinadim. Ed. and trans. David 
Lopes. Lisboa: Imprensa Nacional, 1898. ［Tuḥfa_trans/L］
Tuḥfat-al-mujāhidīn: an Historical Work in the Arabic Language. Trans. S. 
Muhammad Husayn Nainar. Madras: University of Madras, 1942. 
［Tuḥfa_trans/N 1 ］
Tuḥfat al-mujāhidīn: a Historical Epic of the Sixteenth Century. Trans. S. 
Muhammad Husayn Nainar. ［Eds. P. K. Koya Kutty and A. I. 
Vilayathullah］ Kuala Lumpur: Islamic Book Trust, 2006. ［Tuḥfa_trans/
N 2 ］
Tohfut-ul-Mujahideen: an Historical Work in the Arabic Language. Trans. M. 
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Agius, Dionisius A. Classic ships of Islam: from Mesopotamia to the Indian 
Ocean. Leiden: Brill, 2008. ［Agius 2008］
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